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Le　Normand　i家の系図
Ren6－Pierre　Le　Normand　du　Buisson
　　　　　（Vers　1724，　b　la　Garnache－Ie　15　sept，1810，直Nantes）
P「emier　mariage，　juin　1747，　ti　Nante．
Troisenfants
Ren6e・P61agie　Brevet
　（　　　　？　　　　　　　・－1751）
Renbe・Louise，　Louise－Mathurine，　Ren6－Pierre
　　（1748－1780）　　　　　　’　　（1749－1803）　　　　　　　（1751－1788）
6pouse　de　Jean．　　6pouse　de　Maurice
Frangois　Tr6buchet，　Tr6buchet．
grand－mさre　de
Victor　Hugo
Second　mariage，1753　ti　Monniさres
Sixenfants
Rose－Elisabeth　Marion
　　　（　？－avant　1784）
Charles－Marie，
　　（1757－－1785）
Rose－EZ敵Z6θ疏，　Frangois
　（1763－1843）
Ursuline　（1764－？）Ami　et　prot696
de　Carrier
?
Tr6buchet　i家の系図．（1）
Jean・Tr6buchet
　（aRaill6－1738）
Second皿ar三age，1708．
Trois
Trois
　　　　　　l
Louis－Maurice
　（1719－－1781）
　H6ritier　de
　La　Renaudiさre
ga「gons
丘lles，
Frangoise　Louvign6
　　　　（1691L1763）
?
　　　　Francoi5e．Loui5e
（Le　10　mai　1724－le　10　juin　1810）
　Femme　de　Ren6．Antoine
　Robin，‘‘ma　tante　Robin”
　de　Sophie。
　　　Jean・Francois
　　　（ 73（ト1e「sept．1783）
Ep ux　de　Ren6e－Louise
Le　Normand，　grand．pさre
de　Victor　Hugo．
，
、
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Tr6buchet　i家の系図（皿）
Jean－Frangois　Tr6buchet
　　（1730－le　le「sept．1783）
Mariage，1e　22　sept．1769Ren6e－Louise　Le　Normand
　　　（1748－1e　14　aoOt　1780）
　　　　　Ren6e・Rose
（Le　6　juillet　1768－一
　　皿orte　avant　le　mariage
　　de　Sophie）
Madelaine－Francoise
　（Le　16　nov．1769・一？）
　　　　　Ursuline
　　　　　Sophie
（Le　lg　juin　1772－
　　　le　27　juin　1821）
Mさre　de　Victor　Hugo
　　　　Jea且Louis
（Le　30　nov．1773－1793）
♂
　　Auguste
（Le　7　mai　1775－
　　　le　6　d6c．1792）
　　Charles　Marie
（Le　4　juillet　1777－
　　　le　24　juin　1778）
　　Man’e　JosePh
（Le　IG「d6c，1778－
　　　le　19　d6c．1828）
　Prot696　de　Carrier
　Etienne　Constant
（Le　21　juillet　1780－
　　　le　13　aofit　1780）
?
?La　Renaudiさreの相続者
　　　　　　　　　Jean　Tr6buchet，
　　　　　　　　　　　（1673－1738）
qui　devient　propri6taire
　　　de　la　Renaudiさre，　a　la
　　　mort　du　dernier　des　Louvign6，
　　　vers　1730．
?epouse
en　1708Francoise　Louvign6　　　　（1691－1763）
dont　les　parents　6taient
propri6taire　de　Ia　Renaudi6re．
Louls－Maurice　Tr6buchet
　　　　　　（1743－1784）
6pouse
Phillippe・Auguste　Bellet6pouse
en　1775
Louise・Mathurine　Le　Normand，
　　　　　　　　　（1749－－1802）
　　qui　garde　la　Renaudi壱re　pendant
　　la　R6volution．
en　1803
Louise・Tr6buchet
6
　　Deux　fils　et　deux　filles，
Les　deux丘ls　ayant　d6cid6　de　rejoindre　leur　oncle　a　1’ile　Maurice，
et　1’a宝n6　ayant　demand6　sa　part　de　1’h6ritage　mateme1，0n　dut
proc6der　a　la　vente　de　la　propri6t6　de　la　Renaudiさre．　Cette　vente
eut　lieu　devant　le　tribunal　de　Chateaubriant　le　9　juin　1831．
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